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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran makroskopis dan mikroskopis penyembuhan luka bakar derajat IIB menggunakan
pasta gigi pada tikus putih (Rattus norvegicus). Hewan yang digunakan adalah tikus putih 18 ekor berjenis kelamin jantan, umur 2-3
bulan,  berat badan 180-230 gram. Penelitian ini dirancang menggunakan dua kelompok perlakuan dan tiga kali ulangan serta tiga
kali pengambilan sampel, masing-masing kelompok terdiri atas sembilan ekor tikus, yaitu kelompok aquades dan kelompok pasta
gigi. Luka bakar dibuat pada punggung tikus menggunakan solder listrik. Perawatan luka bakar dilakukan dua kali sehari selama 21
hari. Pengamatan gambaran makroskopis dilakukan setiap hari dan gambaran mikroskopis diamati pada hari 7, 14, dan 21 dan
jaringan kulit dilakukan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Parameter pengamatan makroskopis adalah diameter luka bakar,
perubahan warna dan munculnya edema, pembentukan keropeng serta epitelisasi, data dianalis menggunakan uji T independen dan
pengamatan mikroskopis dengan melihat distribusi jaringan kolagen dan reaksi inflamasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil
pengamatan makroskopis menunjukkan bahwa penyembuhan luka bakar menggunakan pasta gigi tidak ada perbedaan yang nyata
(P>0.05). Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan infiltrasi sel radang pada kelompok aquades memiliki kepadatan yang
sedang dan kelompok pasta gigi memiliki kepadatan rapat serta distribusi jaringan kolagen yang sedang pada kedua kelompok
perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pasta gigi dapat memperlambat penyembuhan luka bakar derajat
IIB pada tikus putih.  
The aims of the research was to found out the macroscopic and microscopic descriptions of healing IIB degree burns using
toothpaste in white rat (Rattus norvegicus). The animal used was 18 sex males white rats, age 2-3 months, weight 180-230 grams.
This research was designed two groups of treatment and three repetition and then three times taken the samples, each group consists
of nine rats, that is aquades group and toothpaste group. Burns was created on the backs of rat using electric soldering. Treatment of
burns done twice a day during 21 day. Macroscopic observation was done daily and microscopic description of observed on days 7,
14, and 21 and skin tissue made with haematoxylin and eosin staining. The parameters macroscopic observations that is the
diameter of Burns, discoloration and turn up of edema, formation of scab and epithelitation, data were analyzed either using
Independent T-test and microscopic observations with respect to the distribution of collagen tissue and inflammatory reactions were
analyzed by descriptive. The result of macroscopic obsevations showed that the healing of burns using toothpaste no noticeable
difference (P>0,05). The result of microscopic observations showed the infiltration of inflammatory cells in the aquades group had a
density of medium and toothpaste groups had a density of close and distribution of collagen tissue medium on the both group of
treatment. Based on the results of the study can be concluded that toothpaste can be late healing of burns degree IIB in white rat.
